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Annotatsiya: Maqolada chet tilini o`rganishda yozish ko`nikmasini 
shakllantirishning mazmuni, uni shakllantirish usullari haqida fikr yuritilgan.  
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Chet tilida yozish ko`nikmasini shakllantirish CEFR talablaridan biri hisoblanib, 
har bir til o`rganuvchi bu ko`nikmaga ega bo`lishi lozim. Avvalombor yozish nima 
uchun muhimligini belgilab olish lozim. Tadqiqotlarda ko`rsatilishicha yozish 
ko`nikmasi quyidagi holatlar uchun juda muhim hisoblanadi:  
- kommunikativ ehtiyojlar tufayli (emaillar, rasmiy xatlar, tabrik kartalari, 
formulyarlar, uy vazifalarini yozish kabi); 
- darsda kelib chiqadigan ehtiyojlar tufayli (uy vazifalari, testlar, grammatika va 
so`z boyligi ustida ishlash uchun topshiriqlar, qaydlar qilish uchun); 
- o`rganishga oid psixologik tadqiqotlar tufayli (ko`proq qabul kanallari orqali 
o`rganish va bu orqali eslab qolishni rivojlantirish kabi); 
Yozishda nimalarga e’tibor berish kerak [2]: 
- yozishda leksika, sintaksis va rasmiyatchilik og`zaki nutqqa qaraganda 
boshqacha bo`ladi; 
- tasvirlash imkoniyatlari cheklangan bo`ladi; 
- qayta so`rash imkoniyatimavjud emas; 
- gapirish ko`nikmasiga ega bo`lish yozish ko`nikmasini ham egallaganlikni 
ko`rsatmaydi;  
- yozish ko`nikmasi rejalashtirish bilan uzviy bog`liq; 
- yozish xatolarni to`g`rilash va qayta ishlash uchun kerak; 
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- yozish ko`nikmasini shakllantirish orfografik, so`z boyligi, pragmatika 
(murojaat) kabi masalalarda uchraydigan muammolarni hal qilishda yordam beradi; 
- yozish sekin, avtomatlashmagan hisoblanadi. 
Yozish ko`nikmasi haqida ko`p bahslar yuritilishiga qaramay, ko`p kitoblarda 
uni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarga yetarlicha e’tibor berilmaydi. Til 
o`rgnishga mo`ljallangan darsliklarda asosan eshitib tushunish hamda gapirish 
ko`nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashq va topshiriqlarga juda katta e’tibor, 
o`rin ajratiladi.  
O`tgan asrning 80-yillariga qadar chet tili darslarida yozish ko`nikmasiga 
bo`lgan e’tibor juda sust bo`lib, rasmiy xatlar, formulyarlar va hakozolarni yozish 
tilda o`z o`rniga ega emas edi. Ammo internetning rivojlanishi bilan yozish 
ko`nikmasini rivojlanishiga turtki bo`la boshladi.  
Yangi davr tadqiqotlarda aks etayotgan neyropsixologik izlanishlar barcha til 
ko`nikmalarini (yozish, gapirish, eshitib tushunish, o`qish) uzviy bog`liq ekanligini 
ta’kidlaydi. Chet tili darslarida yozish ko`nikmasini rivojlantirish ikki bosqichdan 
iborat deb ko`rsatiladi: 1-bosqich mashqlarni taqsimlash, tayyorlash, boshqarish, 
boshqa ko`nikmalar (eshitib tushunish, o`qib tushunish, gapirish, grammatika, so`z 
boyligi, talaffuz)ni baholash. Ikkinchi bosqich esa aynan faqat yozuv ko`nikmasini 
shakllantirish bosqichi hisoblanadi.[1] 
Yozish orqali yozuvchi o`zining o`y va hayollari matn sifatida materiallashadi 
va harflar, qalam, qog`oz, yozuv mashinasi yoki kompyuter orqali o`z aksini topadi. 
Yozuv taxtasi esa dars jarayonida yozuvlarni aks ettirishning yana bir vositasi 
hisoblanadi.  
Yozish ko`nikmasini shakllantirish uchun bir necha mashqlar tipologiyasini 
keltirish mumkin. Unga oid eng yaxshi ma’lumotlarni Kastning “Fertigkeit 
Schreiben” nomli asarida o`qish mumkin [4]. Unga ko`ra: 
1. Tayyorlovchi mashqlar – bunday mashqlar aynan yozish ko`nikmasi uchun 
maxsus mo`ljallanmagan bo`lib, kelgusida yozish ko`nikmasini shakllantirish uchun 
xizmat qiladi. Masalan: So`z boyligini ustida ishlash, uni kengaytirish, 
mustahkamlash, mavjud bilimlarni faollashtirish, iboralarni mustahkamlash, to`g`ri 
yozish mashqlarini amalga oshirish kabi. Bunday mashqlar o`yin sifatida ham amalga 
oshirilishi mumkin. Maktablarda asosan so`z zanjiri (Wortschlange) o`yini mashhur 
bo`lib, ko`plab chet tili o`qituvchilari undan unumli foydalanib kelishadi. Bunday 
o`yinlarda ham plenumda, ham guruhlarda o`tkazish mumkin. Musobaqa tarzida 
tashkillash ham juda yaxshi samara beradi. O`quvchilarning motivatsiyasini 
kuchaytiradi.  
2. Aufbauende mashqlar – bunday mashqlar asosan yozish ko`nikmasini 
shakllantirishda uchrashi mumkin bo`lgan ma’lum muammolarga qaratilgan bo`lib, 
unda o`quvchilar o`zlari matn ishlab chiqarmasdan, mavjud matn bilan ishlab, uni 
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variantlarga ajratib, o`qib tushunish va yozish ko`nikmasining farqli va o`xshash 
tomonlarini o`zlashtirishadi. Bunday mashqlarga gaplarni konstruktsiyalash, 
bog`lovchilarni qo`yish, bo`shliqlarni to`ldirish, parallel matn yaratish kabilarni misol 
qilib keltirish mumkin. Gerd Neuner „Schreiben macht Spaβ“ nomli mashqlar 
to`plamida quyidagicha mashq keltiriladi:  
a) Gliedert die Beschreibung und gibt einige Redemittel vor. Dieser Teil ist 
gleichzeitig Vorbild für b) und für freie Formen der Textherstellung: so ähnlich 
könne Schüler Stichpunkte sammeln, bevor sie ihren Text schreiben.  
b)Ist ein freierer produktiverer Auftrag, auf die Welt der Schüler bezogen. Man 
kann diese Aufgabe auch variieren: eine Person (die allen bekannt sein muss) wird 
nach dem Vorbild von a) beschrieben ohne dass der Name genannt wird. Die Schüler 
raten, um welche Person es sich handelt.  
 
Rasm № 1. Mashq na’munasi 
3. Strukturalashga xizmat qiluvchi mashqlar – bunday mashqlarda asosan 
o`quvchining mehnati talab etiladi. Mashq natijasida og`zaki yoki yozma matn 
yuzaga keladi. Bunday mashqlarga dialoglarni matnga yoki qisqa xabarga aylantirish, 
matnlarni to`ldirish, matnga xulosa yozish, rasmlarga oid hikoya tuzish, matn 
shablonlarini yangi mazmun bilan boyitish kabilar misol qilib keltirilishi mumkin. 
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Masalan quyidagicha rasmlar yordamida hikoya tuzib chiqish topshirig`ini berish 
mumkin: 
 
Rasm № 2. Rasmlardan foydalanib hikoya tuzish 
Bu topshiriq natijasida sinfda turli qiziqarli matnlar yuzaga kelishi mumkin. 
Masalan bu rasmlar yordamida quyidagicha matn yaratish mumkin; 
Peter schaut sich einen spannenden Krimi an. Sein Vater kommt und möchte die 
Sportschau sehen – ein Krimi sei schlecht für Kinder. Peter protestiert, beschimpft 
den Vater und wirft ihm ein autoritäres, egoistisches Verhalten vor. Dann wird der 
Vater böse und schickt Peter ins Bett. Die Mutter tröstet sein Sohn: Morgen kommt 
wieder ein Krimi. Peter ist wieder zufrieden. 
4. Kreativ va erkin yozish uchun mashqlar – bunday mashq turlari matn 
na’munasisiz erkin matn yaratishni talab etadi. Buni shaxsiy yozish sifatida ham 
tushunish mumkin. Matn yaratuvchisi o`z matnida o`zining fikrlarini, xissiyotlarini 
aks ettiradi. Kreativ yozish deganda ijodiy yozish tushunilib, u ko`pincha 
„sachorientierte yozish“ ga qarshi qo`yiladi. Bunday mashq turlariga assotsiogramm, 
klaster, audio, vizual yoki verbal turtki yordamida gipoteza yaratish kabilar kiradi. 
Kast kooperativ yozish haqida fikr bildirib, atn bir insonning emas balki bir jamoa 
ishtirokchilarining fikri mahsuli bo`lishi ham mumkinligini aytib o`tadi [4]. Bunday 
yozish shakli o`quvchilarga motivatsiya berishi, kuchsiz o`quvchilarni dadil qilishi, 
yozishdan qo`rqishni yengishga xizmat qilishini ta’kidlaydi. Masalan bir necha 
o`quvchilardan tashkil topgan o`quvchilar jamoasiga bir necha qiziqarli rasmlar 
beriladi. Ularni gazeta, jurnal yoki komikslardan olish mumkin. Rasmlar 
aralashtirilib, o`quvchilarga tarqatiladi. Har bir o`quvchi to`rttdanrasm oladi. Ularni 
yordamida hikoya tuzishga harakat qiladi.  
5. Haqqoniy kommunikativ jarayonlarga bog`liq bo`lgan mashqlar – bunday 
mashqlar hayotimizda uchraydigan real jarayonlarda yo`naltirilgan mashqlar bo`lib, 
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tabrik kartalari, xatlar, bayonnomalar, formulyarlar va shunga o`xshash narsalar 
bo`lishi mumkin. Yozishning eng asosiy komponentlari adresat, yozish usuli va 
adresant kabilar hisoblanadi. Yozilayotgan matn yoki xatning kim uchun ekanligi 
juda muhimdir. Bunday mashqlarga tug`ilgan kun yoki bayramlar uchun kartochkalar 
tayyorlash, grafik yoki sxemalarni verballashtirish kabilarni misol qilib keltirish 
mumkin. [3] 
Yuqorida keltirilgan mashq turlarini chet tili darslariga joriy qilinishi 
o`quvchilarda yozish ko`nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi.  
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